













　　　　　　　　　RepulsionWithout ａ Cause, Part Ｈ:
The Emotional Conflicts and the Definitions of Situation Observed in

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14）フィールドノートの関連項目は以下の通り。 19970404 Sat. 土曜の会、午前中にいた人だ
　ちがα野球場に行った話、残ったのはＬさん、Ｊさん、Ａさんの三人; 19970409 Wed. 夕
　食会、Ｃさんがａ野球場に行きたいと言った時のＡさんとの確執; 19970628 Sat. 土曜の会、
　Ａさん以外の人が全員Ｉさんの車に乗ってＯ町に移動する。なお、このエピソードは前稿で
　も扱っている（鎌田2001:188）。
15）フィールドノートの関連項目は以下の通り。 19971123 Sun. 自然観察会、Ｚ会の代表がＡ
　さんからＣさんに交代する可能性についてＥさんに聞く; 19980117 Sat. Ｅさんからの電話、
　Ｚ会の代表について; 19980118 Sun. Ｅさんからの二回目の電話、Ａさんが代表を引き受け


































17）フィールドノートの関連項目は以下の通り。 19980605 Fri. Ｅさん電話、Ａさんの過激提
　案を受けてのＥさんの悩み; 19980607 Sun. Ｅさん電話、Ｌさんと相談して通信を出さない
　方がいいのではないかというなりゆきになった報告; 19980608 Mon. Ａさん電話、Ａさん
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